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Dalam Tugas Akhir Bibliografi Beranotasi Karya Skripsi " TImu Psikologi " 
dengan Sub Subyek K1inis talmn 2000-2001. Koleksi skripsi Perpustakaan 
Universitas Surabaya. Penulis menyusun bibliografi analitis dimana mencakup 
kegiatan penelitian alaS sifat fisik sebuah bahan pustaka dengan menghasilkan cukup 
mengenai pembnatan dan sejarah bahan pustaka. Hal ini disebabkan dari tujuan 
bibliografi adalab membantu pemakai dalam menentukan lokasi keberadaan sebuah 
bahan pustaka dengan akses cepat dan mudab terbadap lnfonnasi mengenai 
perkembangan berbagai cabang pengetalman. 
Program CDSfISIS melalui Windows sebagai alat bantu penelusuran koleksi 
baban pustaka dan dapat membantu mengeJola pangkaJan data dari bibliografi serta 
memudabkan pengguna dan pustakawan dalam menggunakan program CDSfISIS 
melalui Windows. 
Kejenuban dari subyek dan sub subyek yang di ambil oleh penulis di 
Perpustakaaan Universitas Surabaya. Dalam bal ini masib sangat minimal . 
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Untuk meningkatkan perkembangan penelusuran data yang lebih cepat, aman dan 

akurat. Maka perpustakaan hams dapat : 

I. 	 Untuk pengelompokan subyek besar pada koleksi skripsi, khusnsnya subyek 
Psikologi Klinis perlu eli kelompokan daIm subyek yang lebih spesifik 
misalnya : Psikologi KIinis Cemas. 
2. 	 Pada bibliografi koleksi skripsi perputakaan Universitas Surabaya, hendaknya 
elisajikan dalam bentuk bibliografi beranotasi. Jam selain terdapat deskripsi 
bibliografi juga terdapat analisa rnengenai bibliografi tersebut. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menelusur. 
Demikian kesimpulan dan saran dari pembuatan tugas akhir ini. Semoga dapat sedikit 
memberi pencerahan dalam perhaikan kualitas dan sumber daya manusia pustakawan. 
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